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La professió de I'arquitecte est i  desemparada. El 
metge té el misteri de la bata blanca, el client s'hi relacio- 
na com apacient, es manté immune de culpa en la majoria 
d'errors que fa; l'advocat té l'escut de circularitat de totes 
les defenses: la solució només la pot buscar la Ilei; I'engi- 
nyer té com a garantia una gran inversió en els projectes i 
una aparent objectivitat d'actuació. Pero I'arquitecte, 
malgrat que la seva és una professió ben antiga, no gau- 
deix de cap d'aquests privilegis socials. N o  hi ha res d'ob- 
jectiu ni de quantificable en allo que ofereix (malgrat que 
als anys 40 i 50 estava de moda de dir el contrari), els seus 
errors salten a la vista del client i del públic, i les seves tec- 
niques específiques pertanyen a un domini en que tot- 
hom pretén de tenir el dret d'opinar. 
Com el sentit comú cartesii, el gust -que és allo 
mitjancant el qual jutgem les obres dels arquitectes- és 
equitativament distribuit en el sentit que poca gent, molt 
poca, admetria que té mal gust o estaria d'acord a accep- 
tarque no  té gust, que no té preferencies. Pero-objectari 
el lector-, probablement el gust no és la facultar mitjan- 
cant la qual jutgem I'arquitectura; de se-urque primer te- 
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nim en compte com funciona un edifici, com ha estat 
construit, com se n'ha concebut I'estrucrura, i només 
després d'aix6 en jutgem l'aparenca. Potser en un món 
ideal. En el que tots nosaltres vivim és la primera cosaque 
hom té en compte. 
Aquesta perdua de valor ha estat atribuida al 
canvi de natura del mecenatge. Vet aquí que una vegada 
(diuen les histories), hi havia uns princeps i uns bisbes 
-homes que sabien que volien, que prenien decisions ar- 
bitriries, que donaven suport a arquitectes en qui tenien 
confianca- que han estat substituits per anonimes comis- 
sions on  els conflictes d'opinió i d'interes impedeixen 
que I'arquitecte pugui prendre decisions. Si aixb fos cert, 
el remei seria simple: hom delegaria I'autoritat de les co- 
missions a un dels seus membres i tot aniria sobre rodes. 
Pero, evidentment, no  és tan ficil de localitzar el proble- 
ma. Alguns dels més grans edificis del món (les catedrals 
de Chartres i de Florencia, per posar dos exemples ben 
obvis) són el resultat de series de llargues i sovint contra- 
dictories decisions de comissions. El problema rau en al- 
guna altra banda, és més profund. Tot  i que, natural- 
ment, hi ha certa part de veritat en les converses de les co- 
missions i encara que el remei que jo he proposat no  sigui 
vilid, perque les poderoses comissions que controlen la 
despesa pública són responsables davant d'organismes 
més grans, que són al seu torn delegats per governar en 
nom de la població en general, aquest és el mecanisme de 
totes les democricies parlamentiries i d'altres rkgims 
constitucionals. A tots els nivells de delegació sembla que 
hi ha  desacord sobre allb que avui dia hom espera de l'ar- 
quitecte. Molt poques persones, tanmateix, per molr fi- 
listees que es confessin, dirien que tant hi fa que qualse- 
vol edifici en concret construit en un espai públic o bé a 
cirrec de la despesa pública sigui o no  sigui lleig, segons 
la seva interpretació del terme. 1 gairebé ningú no adme- 
t r i  que troba que el que ha construit és ofensiu i que tant 
hi fa. Tanmateix, el que molta gent afirmaria en públic és 
que no hi pot haver acord general sobre si un edifici en 
particular és lleig o és bonic i per tant la qüestió acaba es- 
sent indiferent en termes mesurables. El judici de tot 
aixb, us diran, és una qüestió de gust. 
H i  ha moltes variacions en aquesta Iínia argu- 
mental, i és violentament combatuda pels advocats de la 
participació en la planificació i en l'arquitectura, els quals 
argumenten que les qüestions de gust són indiferents pre- 
cisarnent perque la gent, els futurs habitants, han d'ex- 
pressar els seus desitjos i les seves aspiracions en els edifi- 
cis en que han d'anar a viure. 1 que si bé pot ofendre algu- 
na sensibilitat super-sofisticada, se-ur que aixo no té cap 0 
conseqüencia en una societat pluralista. Fins i tot aquesta 
esquematització barroera posa en evidencia que els de- 
f enso r~  dels projectes de participació tenen un raonament 
més articulat -si més no potencialment- que no pas els 
que argumenten des del punt de vista qualitatiu. El gust 
no  hauria d'ésser tingut en compte, diuen, no perque no  
hi hagi manera de mesurar-lo sinó perque no és una facul- 
tat innata, ha d'ésser adquirir i, per tant, sempre és pro- 
pietat d'una elite i hom no  pot permetre que el gust d'una 
minoria domini les cases de la maioria. 
1 malgrat tot, quan hom examina I'obra dels que 
tenen més kxit d'entre els practicants de la participació-la 
de Lucien Kroll a Belgicao la de I'italii Giancarlo da Car- 
lo-, hom compren perque tan sovint han estat denomi- 
nats arquitectes de catileg. D e  fet, com tots els arquitectes 
fan amb tots els clients, ofereixen un ventall limitat de 
possibilitats a triar. El volum, el solar, el cost, són limita- 
cions inevitables; les variacions en el pla estindard, el se- 
guit d'elements estructurals i d'acabat, són variables amb 
que hom permet d'operar als clients. El disseny partici- 
patiu trasllada a la consideració pública el tipus de relació 
que els clients privats devien tenir fa migsegle amb els ar- 
quitectes de les seves cases. Aquest model més aviar pas- 
sat de moda, si bé el considerem vilid en termes generals, 
irnplicaria que l'arquitecte s'havia de convertir en una 
mena de receptor dels desitjos dels clients pel que fa a les 
seves cases, les quals el1 havia d'intentar de traslladar de 
I'estat de desig a la forma constructiva de la manera més 
exacta possible. 
Heus aquí el greu error. Molta gent té una noció 
"ideal" de la seva casa, que no  imagina que es projecti en 
la seva casa "real" o el seu apartament. A més, els desitjos 
Cal.limnc dibuixant les fuller d'ncant. 
"Parallel.le des ordres antiques et modernes". Parir 1651 de R. Fréan de Charnbray'r. 
formulats per la majoria de gent es basen en coses ante- 
r i o r ~ ,  com podrien fer-ho, altrament? Els precedents són 
altres cases, altres edificis, altres situacions. Fins i tot els 
infants, quan fan un edifici amb un joc de construccions, 
pretenen inevitablement d'adequar la seva construcció a 
un edifici que ja han vist i conegut. L'infant que utilitza 
un joc de construccions per fer alguna cosa que no té pre- 
cedents és de totes excepcional. El disseny participatiu és 
per tant restrictiu per naturalesa, perque hom no pot es- 
perar un acord general pel que fa a coses extraordinaries. 
A rnés, el suggeriment que l'única arquitectura social- 
ment acceptable ha d'ésser ordinaria seria rebutjat amb 
indignació perla majoria de gent. 
Malgrat que és més sofisticar que el model de res- 
ponsabilitat, el model participatiu també és contradicto- 
ri, perque la consideració social de I'arquitecte és alhora 
més alta i més baixa del quepressuposa el consens. Al'ex- 
trem més baix, hom encara imagina I'arquitecte com una 
mena d'encarregat d'obra superior que es preocupa que 
els costos es rnantinguin dins del pressupost, que els tre- 
balls de I'obra es facin d'acord amb les previsions i que la 
teulada no deixi passar I'aigua. A I'extrem més alt, hom 
espera que forneixi I'estrucmra social amb un llargventall 
de construccions que ennobleixin I'acció individual i la 
col~lectiva. Com que no hi ha una via adequada ni al gust 
de tothom en la qual es puguin discutir les funcions més 
altes -les segones-, els planys contra i'arquitecte se solen 
formular en termes prictics. Pero ales escoles d'arquitec- 
tura els joves impacients couen una revolta. 
Enyoren els temps en que semblava que els ar- 
quitectes sabien el que es feien. Quan el gust actuava dins 
de Iímits rígids i estrets imposats per les normes. El re- 
torn a I'arquitectura d e l ~  anys 20, I'última epoca daurada 
del pompier, sembla prometre una inversió en la historia 
que comporta seguretat contra les vaguetats i les incerte- 
ses del gust. Ornament i historia són els nous eslogans. 
La moderna arquitectura es gira contra el plaer abando- 
nant la referencia historica i I'ornamentació. El retorn a 
aquests plaers és I'única garantia perquk I'arquitectura 
torni a ésseracceptada popularrnent, per superar la situa- 
ció desemparada en que treballa I'arquitecte. Formular- 
ho tan suaument és evidentment exposar la debilitat de 
l'argument. L'abandó de l'ornament com a mitji dels ar- 
quitectes fou una mesura lenta pero definitiva. 1 part del 
procés fou una recerca de certesa molt més minuciosa que 
la que tenim ara. També estava relacionada amb el status. 
Els arquitectes han arribat a desconfiar del status d'ho- 
mes de gust, de proveidors d'ornamentació, els quals 
I'havien aconseguit massa depressa a finals del segle XIX. 
La reconstrucció de les ciutats en el seu temps implicava 
una remodelació de la societat i ells assumien amb il,lusió 
el rol d'enginyers socials, el treball dels quals seria I'equi- 
valent físic de la reconstrucció social. D'aquesta manera 
tota discussió pel que fa al gust i a I'ornament semblava 
massa trivial. De fet, la teoria que considera I'arquitectu- 
ra com a reconstrucció social, que es desenvolupi als 
anys 20 i 30, féu que I'arquitecte deixés de banda totes les 
consideracions formals. Quan hom pensa en els diversos 
eslogans inventats pels arquitectes en aquella epoca, cap 
no té res a veure amb les qüestions formals. Malgrat que 
Le Corbusier i Gropius insistiren en la importancia de la 
forma, donant-li una importincia en les seves converses, 
la convicció que els problemes formals eren completa- 
ment inferiors als problemes de producció de l'economia 
estructural tenia molta rnés forca. 
H i  havia una altra, no dita, inarticulada assump- 
ció feta en aquesta epoca: que, a causa de la concentració 
en allo essencial, els objectes revelarien la seva veritable 
naturalesa als dissenyadors i als usuaris. 1 aquesta verita- 
ble naturalesa seria per si sola tan satisfactoria que totes 
les construccions formals esdevindrien secundiries. En 
tot cas, si hom por assolir la tasseta, el ~ l a t ,  la cadira, la 
casa, la fibrica, o qualsevol altra cosa essencial, tots els 
problemes de forma seran adveiiticis. L'essencial és, na- 
turalment, la forma mateixa. N o  requereix ni interpreta- 
ció ni mo~tulació. D'algiiiia iiiancr.1, la boinbeta cl6cti-ica, 
considerada per Henry van de Velde corn la nova flor del 
segle XX, cra I'exeniple perfecte. En aquesta pcrspecti\~a, 
tota iiidulgkncia formal, tota complaeiica en el detall po- 
dria ésser vista com a ociiltadora de la iiaturalesa essencial 
de l'objecte ideal al qual el dissenyador hauria de procu- 
rar aproxiinnr-se cada vcgadn més. 
Esdeviiigué part tan iniportant de la nianeracom 
els arquitectes i els dissenyadors \seien el seu treball, que 
la solució dels problenies esdevingiié sinonini en la meiit 
de molta gent del que feieii els arq~iitectes i els dissenya- 
dors. 1, n més, el disseny com a solució de problemes 
pressuposa que existien, eii algun espai epistcniol6gic. 
arqiietipus d'objectes com una cadira, una tnula, uiia casa 
o qualsevol altra cosa, i que aqiiests arqiietip~is poden és- 
ser assolits gricies a la recercn diligent del dissenyador. 
Bé, si existeis un magatzcni tan iiietafísic, 6s inassoliblc 
per cap dels metodes coneguts. El disseny té sernpre a 
veiii-e ariib el contingcrit i el coiitiiigeiit té iiiolts nspectes 
que cal tenir en compte. H i  ha totcs les consideracions 
del procés de niaiiiifnctiii-a, de  les liiiiitncions físiqucs i fi- 
nanceres, pero també les consideracions d'expectació so- 
cial. Aqiiestes últimes son irredu'ibles qiiantiiicableineiit. 
N o  lii ha caniins on el coniunt de consideracions que he 
anomenat socials pei- manca d'iin altre iiiot mC.s adequat 
defugi les incerteses de la interpretació. Les iiostrcs preo- 
cupacions estan unides a I ' ob~ t inadác reen~a~ue  si formu- 
Iéssim correctament el nostre metode el tipus seria de fet 
assolible. 0, si hovoleii d'unaaltra manera, que hi hasolu- 
cions més acabades i correctes a tot problema de disseny. 
Aquesta c r eenp  f s  nodrida pels clients: particu- 
larment pels grans clients comercials, que els agradarin de 
creure que els espais defiiiits de les últinies iibriques o els 
despatxos de lloguer són d'alguna manera obtenibles. 
Pero en disseny no hi ha res original. La contiiigenciaque 
sempre, fins i tot a l'alcada del metodc de disseny, ame- 
naci la integritat d'aqiiest:i creenfa fou la preskticia de la 
propaganda, dels anuncis, de les relacions públiques. 
Fins i tot els clients que semblavcn més neutrals es preo- 
cupasen ocasionalment pel tipus d'imatge que havien de 
donar al públic en general. Aleshores es desenvolupa als 
anys 50 tota una escola d'edificis de despatxos en que la 
imatge que quedava fixada als passa\.olants esdevingué 
una consideració tan important con1 qualsevol de les res- 
triccions físiques que formaven part deles preocupacions 
del "límit" dels arquitectes. 
Tot  i que la publicitat fou tractada per molts crí- 
tics i polemistes com a no totnlment admissible, o ,  si més 
1x0, com a no  del tot seriosa, el fet que els clients dema- 
nessin una imatge identificatoria desafii la discussió ra- 
cioiial. Han passat molts dies des d'alesliores, pero enca- 
ra no Iii ha un tractar racional de la forma en arquitectura 
accessible als arquitectes i als profans interessats. En la si- 
tuaciópresent, aquesta discussió faferum de bon giist, de 
bon gust d'61ites i d'elites insensates. 
Puc exemplificar el probleina amb un paral.lel 
absurd. N o  ia jiaire tcmps, un amic compositor ern pre- 
guiiti si sabia pcrqiii. els rnúsics feien tantcs peces de 3-5 
iiiinuts abaiis de la Segona Gueri-a Mundial, tantes dc  25 
niinuts després de 1950 i ara es dedicaven a fer-ne d'una 
Iiora i riiitja de durndn. Els critics musicals, deia, contem- 
plaven I'afer corn un tabú, pero és simplement la conse- 
qüencia de la 11arg.ida de les cintes i discs que es troben al 
mercar. Aquestes restriccions físiques als compositors no 
es poden niencionar als rnúsics, aisi com tampoc no es 
podcn mencionar les restriccions forinals connectades 
anib 1'31-quitectiira. D'alguna niaiiera, s'ha dit que les l i -  
mitacions iniposades a I'arqiiitecturn són d'un ordre tan 
diierent de les qiie tcnen els poetes o els inúsics -o fins i 
tot els esciiltors- que fer paral.lelisrnes entre les activitats 
de I'arqiiitccte i les del niúsic és uiia niera frivolitat. 1 arnb 
tot, jo s~iggereixo que hi ha iin paral.lel, i que es bo que es 
faci: perqiib les activitats d'ambdós estan relacionades 
amb el fet de trobai- metifores de les 1imit;icions. 
La liiiiitacib Gs sernpre el conibiistible de la inter- 
pretació. N o  hi Iia art scnse limitacions. Alli on les limi- 
t~icions seniblen niai-giii.ils, l'aitivitat scri ideal--les i im- 
posar-les. La lliure acceptació de la iieccssitnt de lirnita- 
cions iorinals en la tasca dcls ni-quitectes encara no s'li;i 
asiolit. Hi ha d'liaver una ncceptació sense condicions de 
"funció" i de "producció". La idea que I'arquitecte opera 
formalment i que el seu lloc correcte en el si de la estruc- 
tura social és degut a la seva capacitat de fer-ho, s'hn de 
renovar, i s'ha de fer enkrgicament. Aquestes habilitats 
no són, més que indirectament, qüestió de g~ist.  
Cocteau deia que el gust era le tacre darzs I'arrda- 
cr. Els arqiiitectes han renunciat a la recerca d'un lloc més 
a prop del sol, com els enginyers socials o els caps de pro- 
ducció o d'altres. 1 ara l'arquitecte ha de reinterpretar 
d'una altrn manera el seu rol: Iia de demanar a la comuni- 
tat cultural que el readmeti. L'arquitectura demana una 
forta disciplina formal que cal creure que oinpliri el buit 
que s'lia creat entre les bones intencions i els edificis indi- 
ferents, anonims. Tota la panoplia de sotistificació es- 
tructural i d'ingenuitat economica, de serveis elaborats, 
s'lia d'assumir, i se l'ha de menar cap a una f i  desirjable i 
definitiva: la creació d'un entorn sic i estimulador. 
(Traducción de l'angl+s de G .  Galera i M. de Seabra) 
